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Tujuan dari penelitian ini adalah mengemukakan tentang bagaiamana 
strategi pelaksanaan Marketing Public Relations pada PT Victoy Internatonal 
futures. Dalam penelitian penulis  menggunakan metode deskriptif dan teknik 
pengumpulan data yang dilakukan Oleh Penulis dengan cara Wawacara,Pustaka, 
dan Dokumentasi Dalam melaksanakan strategi promosi  Marketing Public 
Relation melakukan serangkaian kegiatan dalam mewujudkan strateginya 
tersebut. Hasil dari penelitian ini menggunakan strategi  Analisis SWOT agar bisa 
mengetahui ancaman maupun peluang yang mungkin sangat berpengaruh 
terhadap perencanaan perusahaan untuk mencapai sebuah target yang 
diharapkannya. Di samping itu juga Adapun strategi pelaksanaan Marketing 
Public Relations PT Victory International Futures adalah : Iklan (Advertising), 
Penjualan perorangan (Personal Selling), Promosi penjualan(Sales Promosion), 
Hubungan masyarakat (Public Prelations), Direct Marketing, Melalui strategi ini 
Public Relations dapat menciptakan pandangan dan opini publik yang positif 
terhadap perusahaan, sehingga kegiatan Public Relations tidak hanya cenderung 
membantu kegiatan penjualan saja akan tetapi dapat terus menjaga dan 
menciptakan kesan yang baik. 
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  The purpose of this study is to describe how the implementation strategy 
of Marketing Public Relations at PT Victoy International futures. In the author's 
research using descriptive methods and data collection techniques carried out by 
the author by way of interviews, libraries, and documentation in carrying out the 
promotion strategy of Marketing Public Relations perform a series of activities in 
realizing this strategy. The results of this study use the SWOT Analysis strategy in 
order to find out threats and opportunities that might greatly affect the company's 
planning to achieve a target that it expects. In addition, the strategy for the 
implementation of PT Victory International Futures Public Relations Marketing 
is: Advertising (Advertising), Personal Sales (Personal Selling), Sales Promotion 
(Sales Promosion), Public Relations (Public Prelations), Direct Marketing, 
Through this strategy Public Relations can create positive public views and 
opinions on the company, so that Public Relations activities are not only likely to 
help sales activities but can continue to maintain and create a good impression. 
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